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Сучасні технологічні досягнення вплинули на суспільство, зробивши великий стрибок. 
Кожна інформаційно-технологічна реформа – це маленький крок до прогресу та прогресу 
людства.  
Розвиток інформаційних технологій також впливає на освітні організації. Таким чином, 
впровадження технологій у школах може зменшити використання паперу та перевести більшу 
частину шкільної офісної роботи в електронний формат.  
Таким чином, школи повинні використовувати системи інформаційного управління 
інформації для підвищення ефективності адміністративних послуг. Тим більше впровадження 
таких систем забезпечить дозволить провести комплексний аналіз проблемних місць в навчанні 
та процесах адміністрування, визначити ефективно, де є проблеми з успішністю, засвоєнням 
матеріалу, тощо. Це дозволить забезпечити більш якісний процес керування навчальним 
закладом та скоротити час для виконання певного виду робіт.  
Інформаційна система управління школою – це система або процес, що забезпечує 
інформацію, необхідну для ефективного управління школою. Вони забезпечують об’єктивну 
систему реєстрації та агрегування інформації та підтримують стратегічні цілі та напрямки 
діяльності установи. Адміністративні процеси та офіційні процедури в школі можуть бути 
спрощені за допомогою інформаційних систем управління.  
Шкільні записи, інформація про всіх учнів, вчителів та інших працівників школи можуть 
ефективно вестись за допомогою інформаційних систем управління школою. У подібних рядках 
графік та графік відвідування учнів та вчителів можуть вестись відповідно до графіку та 
системи управління відвідуваністю. Крім того, інформаційні системи управління можуть 
ефективно підтримувати дані, що стосуються експертизи, фінансових питань; управління 
об’єктами та активами установ.  
Підводячи підсумок, інформаційні системи управління школою не тільки полегшують 
діловодство, але й забезпечують ефективне функціонування шкіл. Це робить можливим більш 
ефективний спосіб зберігання та розповсюдження інформації. Тому усвідомлення важливості 
інформаційних систем управління в школах та їх успішне впровадження є необхідністю. Існує 
гостра потреба у використанні таких систем для якісного вдосконалення поширених 
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